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Таким образом, предлагаемые нами мероприятия будут способ-
ствовать не только повышению эффективности управления денеж-
ными потоками в исследуемой организации, но и направление на 
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Эффективное использование ресурсов является одним из глав-
ных направлений деятельности организации. Благодаря грамотному 
использованию оборотного капитала можно достичь необходимых 
характеристик ликвидности, платежеспособность, улучшение фи-
нансовых результатов, а также повысить рентабельности активов. 
Наличие краткосрочных активов (запасов, денежных ресурсов, 
средств в расчетах) является обязательным условием начала и нор-
мального функционирования производства и реализации продук-
ции. Их объем, структура и скорость оборота тесно связаны с пла-
тежеспособностью организации. Рациональность использования 
краткосрочных активов оказывает существенное воздействие на 
финансовые результаты деятельности (уровень затрат, прибыль, 
рентабельность и т. д.).  
В современных экономических условиях рост дебиторской за-
долженности в сельскохозяйственных организациях носит устой-





Таблица 1 – Динамика задолженности сельскохозяйственных организаций 
в Республике Беларусь (на начало года)  
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Дебиторская задолженность, 
млн руб. 1186,6 1311,9 1541,8 
Кредиторская задолженность, 
млн руб. 6718,9 7489,5 8502,8 
Прибыль от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг, 
млн руб. 
707,8 434,5 500,6 
Рентабельность реализованной 
продукции, товаров, % 7,7 4,3 4,5 
 
Анализ представленных в таблице данных показывает, рост де-
биторской задолженности в 2019 г. составил 117,5 %, рост креди-
торской задолженности – 113,5 %. При этом кредиторская задол-
женность в несколько раз превышает дебиторскую, что свидетель-
ствует о неэффективном управлении организациями оборотным 
капиталом и финансовыми ресурсами.  
Более того, нередки случаи, когда дебиторская задолженность по 
срокам возникновения переходит в безнадежные долги. Это не мо-
жет не осложнить поиск путей решения проблемы. В свою очередь, 
повышение удельного веса в составе краткосрочных активов деби-
торской задолженности, которая является одним из важнейших ис-
точников поступления денежных средств на предприятие при пога-
шении задолженностей, приводит к недостатку денежных средств. 
Именно поэтому управление оборачиваемостью средств в дебитор-
ской задолженности в современных условиях – одно из самых при-
оритетных направлений финансового менеджмента организации. 
Для эффективного управления оборачиваемостью средств в 
сельскохозяйственных организациях целесообразно применять 
следующий комплекс мер: 
- использовать возможности оплаты долгов векселями, облига-
циями; 
- диверсифицировать работу с потребителями путем минимиза-
ции отношений с монопольным потребителем; 
- использование факторинга;  
- контроль сроков оплаты и досудебное реагирование. 
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Изложенные методы ускорения оборачиваемости краткосроч-
ных активов охватывают практически весь комплекс возникающих 
проблем и позволяют значительно повысить эффективность управ-
ления оборотным капиталом. 
Кроме вышеприведенных мероприятий важным является кон-
троль за эффективностью использования в организации кратко-
срочных активов, а также соотношением собственного и заемного 
капитала. Контроль за высвобождением оборотных средств, как 
элементом улучшения их использования, возможен в оперативном 
порядке, а также по годовым показателям. 
Таким образом, с целью улучшения финансового состояния и 
повышения эффективности использования оборотного капитала, 
сельскохозяйственные организации должны активно применять 
различные методы управления финансовыми ресурсами, такие как: 
планирование и оперативное управление структурой капитала, учет 
и контроль платежей и состояния дебиторской и кредиторской за-
долженности. 
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Горюче-смазочные материалы (ГСМ) играют важную роль в 
производственном процессе, входят в состав производственных 
затрат и тем самым увеличивают себестоимость производимых на 
предприятии продукции, работ, услуг. Поэтому очень важно орга-
низовать правильный и своевременный учет их наличия и исполь-
зования. 
Организация бухгалтерского учета ГСМ на предприятии начи-
нается с раскрытия методических аспектов в Положении об учет-
ной политике. Порядок формирования положения установлен По-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
10.12.2013 № 80, которым утвержден Национальный стандарт бух-
